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ABSTRACT
Kebanyakan kekambuhan gagal jantung terjadi karena pasien tidak memenuhi terapi dianjurkan,  misalnya  tidak  mampu 
melaksanakan  terapi  pengobatan  dengan  tepat, melanggar  pembatasan  diet,  tidak  mematuhi  tindak  lanjut  medis,  melakukan
aktivitas  fisik  yang  berlebihan  dan  tidak  dapat  mengenali  gejala  kekambuhan. Serangan  ulang  yang  menyebabkan  kematian 
mendadak  biasanya  terjadi  akibat gangguan  irama  jantung  yang  berbahaya,  dan  perlambatan  denyut  jantung  yang berpotensi
menimbulkan kematian.  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor- faktor  yang  berhubungan  dengan  kejadian  perawatan 
ulang  pasien  gagal  jantung. Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  korelatif,  bertujuan  mengetahui  faktor-faktor yang
berhubungan dengan kejadian perawatan ulang pasien gagal jantung di  Ruang ICCU  dan  Ruang  Rawat  Jantung  RSUDZA 
Banda  Aceh  tahun  2015.  Desain penelitian Cross Sectional Study. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien dengan gagal 
jantung  yang  di  rawat  ulang  yaitu  berjumlah  35  orang.    Pengumpulan  data dilakukan mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 9
Agustus  2015 di Ruang ICCU dan Ruang Rawat Jantung RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Hasil analisa data nilai p- value 
untuk  usia  (0,001),  jenis  kelamin  (0,030),  riwayat  hipertensi  (0,002), dukungan  keluarga  dan  sosial  (0,009)  dan  kepatuhan 
(0,043).  Kesimpulan  terdapat hubungan  antara  usia,  jenis  kelamin,  riwayat  hipertensi,  dukungan  keluarga  dan sosial,  dan 
kepatuhan  terhadap  program  terapi  dengan  kejadian  perawatan  ulang pasien gagal jantung di  Ruang ICCU dan Ruang Rawat
Jantung RSUD dr. Zainoel Abidin  Banda  Aceh  tahun  2015.  Disarankan  pada  pemberi  pelayanan  agar meningkatkan 
penyuluhan  kesehatan  tentang  perawatan  pasien  gagal  jantung terutama pada saat perencanaan pulang pasca perawatan rumah
sakit.
